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Ju.: :rlm~lre.. _. tb ~~.ocla
li'fU1ra: se.~t!1l .. _. tI" •
~e ,rllbUg; 18i J..n.
L. ~.
•
de ¡ajusticia humana y de OltllS
iUCt"SlJSCrupl'lO¡¡ iun reC'i~tra¡lmi rrt
~
IIl1h cuantas lfne:;¡s flertlidu en
Iru últimas columlll:( de lAS Utljall
di~r:u.
Todo lo demh, fOse arlHl de 4"X-
ron~r Ill,~ mil_"etllles de las viqr,~
tristes, de las trRgedia. repugnltll-
tes o rat.les, de In C.lislf'IICil6 \'111-
j;:lres o infrallor/Jls1es, !ItUS! la li·
gereu die Ílnimo COIl que se 8SU
rnf:11 l.ca lllaa honJas re,pollubili-
d:.!tlc!! ) lamIJién, en las au\oridOl-
des, su indirereneia para todo lo
nup innuve,tu la ((wnlacióll I'tela." -
de la conciencia y de la melHe ciu
lhdallu.
~ "Esta fornatión recibf! el mayor
da.ño tic I:qUtll~f inrormacioneJ 1':'-
peluzuallles que CId. mañAna po_
ne cuid:dosamint(la prensa II:le
lt\ villa"tiel leclM, nl!cesiladú cier-
lamenle lIc olro manjar eapirilu.1.
L3 E!:Icuela. la UOlver5"id.d, los
drmas Ct'nll'lll ie_ cultura:, put'dell
y df"ben CltlllrilJuir, adl"'rf'ur!e '!
sf'I'virlo en forma de leclufu pú
Llil'a~, eon(ercllci'$, .sesiont":!. mil-
Aicale5, tlel (('aIro ~. cinelll:illt'lgraro
selceto"", de biúliotectls circulant!'..:.
{'Xeursionel l fllc., esto P..!!, dt'aque
110$ me"ios~qlle e,'u~r¡bll~en a .Ie-
var la mente y el eorazun,
Claro es que esta ·I~bor ha de
11Arlir f'lieneialmE'lltt" de la eJlclll'la
Ilrimari., donde el m3e~II'O df"he
evitar aquellas lectur:u hi~l(iri('u
y ocasion.lrs que, :aun refiriendo-
se a hf'chos lIamado~, t"ll Ip n,u3jr
(lt~iJ, herilicos '1 ponder:lblel::, ha-
la;!~n los ill&lilllOS mili bajos dd
hOlllbre. Y, p1r el cllrllrario, pro-
í'Ul'ar<t (Olllflll;U' el CUIII:h}(n con
lo.'> f'i('ritorrs ~' P"f'lll,) qlH' h:Hl
aCrl'tllrl" a p(tll('r en ~u,!, lihrM cier-
1;1 Ilobl~ cfIlflrj¡í-ll. lI:la lilll¡"IÍ1 1'1':1-
lidrd, '1ue i¡lntlY('lI eu nOslllrn:,
~al u¡J¿¡ !JI'" ¡llelll('.
Fuera dr la e<;.clH·!R, I'fl el dl'-
('u lo dt~ las r~m¡lia" \. de la::- rtola-
cil'fl('s:~ociale;i, :e1 'm:'lC<lro liene
l:nnldl;lI rrt"flll{·lItt',) O¡Jfll'lullidndes
tle lll'I.IIIiI' eOIl ~II f!jf'/llplll Y ('tlll .:su
l'PI, /'.101 f1!lI'" tlur 13 !Cl'llllfl d(' la
I'n'f1S.1, Ii(J~ ,;[ rirr(¡; ;:etlLldll vi-
lalH!oJ, lI/'IH' :le¡llt'ila Iin .. lit!:ld ~a.
l'.dll('llte j¡;(.,rlllaLil'1i. \ OI'¡, Liado-
I j d, b~n¡,il!¡I''11 PÚb¡j~';l q~l(' jll~:i­
fit'" ~u ¡j('I'J.%! imporl;)lJt'i.¡) dt'=,-
;lrl l/Hu.
ADEUü·





1~'JI \- t1le"l'ÍiJ, ti 'piü <lznl t'lI pi
fil'ln3merHo ~. h~j Illl:'lhClIllifes en
105 rampas. OnrJOle pi verJl10 son
ffief!ürf',; l., pena!\ J' ¡llS lri""leus.
¡Oh, 5i mlHl'har::.o Il:i lHt"S ne-
g-r<i" ... si vI,lvif'ran los pintado¡
paj8l'ilOs y las Llancas ovejil8s!,.,
J A ....: A
JUHf'S 17 ~IH'iembre .i~
negra". h~ll rHolotl"~J!l f'll el ..~_
pari.> IOi eopos blafll~o.~.
Las primer3s lli ·ve~ 1l0~ han
S')IUlbdu .\a, Si lni 31bJ,) COpOI "on
tr:H¡Hlos )' nlirados partieulufllPIl-
le, eneallla y aJmirll 11I diverilitl2t1
de .sus raceLls como Ilc dialll:.lllll'S
¡Ellos, sill embaq;o, rorlllan j'JlI-
to.; el maulo de trisleZl10f' tienue
el invierno sobre e.lOi pltr:lje~!
Tras tle In nieve, lI:w sop lado
h)s vieutos. El vienlo lielle haztllias
de cjcopl~ cütlllJa arl'3l1C3 arboles
corpulcltlOS () derriba e,jiOcioij
pero lieuc ulloblún ju~uell'os de
niño milI educaúo y travieso. EIl
el verano suele tl.tlicllirlle ij eure-
du con lo~ papeles de la calle y
levantar ;rernolinos de lJolvo para
cegar a los ¡nJ.reusos traseUllles.
,"hora, cU~lldo ha cafdo la nil'\'e,
elllretellitsc en reco¡!f'r11 de un Viene estos dfa~ la prensa, ~o­
laJa)' llevarla a olro. Allí donde Ir:O eu t3nlas Olras ocasiones, 1If'-
el vielllo se empelia en poner Hic- na de notil:i3S y relatos de erfl1le-
Vi', qui~ál1dola de olro silio, ilzau· nes vulgar~s y·repugU¡nlts Cume
se pronlú inrr'lIqueables mura- titlos eu liS c1l1es.y lu,"urios de
Has .qu~ SI alraviesall el camino o )ladrid y otrd'i poblaciones.
la carretera, cerno ocurre COII rre- tlS gell~('s, I.. i POL;'t'i gen le.:,
cucncia, obslru)'en el p:.so c in- leell con <lviJl"z t'St~Uí rduellcia'i
terl'uropen loda circulación. ~e- de los periudicos, Clip tija IHlla-
nos mal que 1" llIeve ha liido lan se intert"s:ilia ell H1iHlttllcr la in.
esra~a que 110 h3 pr;"slado materia ~alla curiosi.1ad del leclür. Pruflíl-
al viento para 'iUS grave.; jugue- cese asi, u"a vez R18~, ti etrrlltl •
teas. . filtal Circulo vicio~o: la pl't:lsa ra-
Para colmo de males, la tempe- vorece el mal gaslll ti,.l público,
ratura bajo exce~inmenlf', LQS "orque ~sle IDUf'Slra coa 1"1 Jt"s-
múltiples ,rroyut'IOI que dt'~ciell- emLolso de los di·" ct'f~ti'no~J"¡iJl.
den de las mOlltañas, las ~u- de eslau sus preferenci~1 de It'c-
las de rodo, los hilos de agu.. tor,
que He fillran por las quebr1lllas Mucho teme/llOS que 13 ~úluei61l
rocas... quetlaron CUSlj3do3 en un del dt'.iiagradabllJ :Jcf"rli¡,) 110 se h~
espasmo de (rio, 'I'arnhittll 1"1 rio, 119. ror 3h(jlr:'l, dr-lla·:ll dp la PI'f"ll-
el bullioioso Aragón, se Ita cllbier- sal que dificilrnrllle renu!Jc¡' ..:¡ :l
lo de espeso cap'lraZÓll de u;lcar, la f3cil posibilidad dp :JlIlIlf'Ilt:i/' !'u
encima del CUII:I se puede plltifHtr público y ~U:i int:rf'50~, Por otra
sin temor a hlln¡Jimiento~. parlf', IlO crto tiebaulO:S fiar de-
Momentos ante! de e~cri~il' f'S- m:l:-i:ltlo en U!l3 C3~lp:1I1:l t'fl~3mi­
las lineas, he \'isto que por la ca- llalla a la ¡alv:¡c¡:111 de laOll)s dif'l1
rrelera catninabw unos obre/os les ¡Jp la s.. 'cci6¡¡ roja ¡le lo~ gmn-
que hall 511wpclIrlido 'HI lrahajt) des tliario'i.
bHta el fija si¡:;uiclIte. Iban Iri:ites Y, ~ill elllL3l'g<l, c.IIH' Ulla IlIt'
y pensativos. Como sus Obl'SS se sión di" la opiniúll dirl",'¡/Jr-J del
r.aliz8u 81 aire libre. véllse obli- paf.» y de los Gobierllos qlll'" ~usci­
gados a interrumpir f'l trabajo ll' l'n Jq prel1sa la gra\',· I't flnll--;I-
cuando el rrio es cxce.~ivo, ClltlllL!O Li1idad que nlCállZ::l:l ¡'~!" ('U 1'11
llueve o cuando nieva, Oes((' e3~a rebaj,lIllienlO tle lit ~('.Hihij¡ l~d
época tlel año hasta In primavI'r3. ética)' e~téth~J lit' e~a m.'t'!I"dll',I'
varios dfas llnddu CJue df>clarar- Ll'I' de lectores ingt>uuj .... lw; nI ,s
se en huelga rOr¡03~. ¡Pohres hum- necL!ilados de ulla hile/a (',Jllttlli-
bres! Su pan y el d~ S\lS bijos está \'a y redentora. ESIII 'lllf~ jiMI'I'e
sujeto a 13s oseilaciolF's tlel baró- una limitación de la IilJ''I'uuJ tlf'l
metro., a las l!slaciollc~ del lIñn. moderno e intenso POtll'f' tll' las ro-
e.ansln pena estas eseCll3s del in- talivas pratlfcase ell (,lr~s p;lrl~~
vlerno. dO! motlo tan norlll.d qJ, LIS fldi-
IBendito veranol El nos brindJ cias de crimen es, de apliC1H'iUllt-So
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Heladas. u/enlos y niece¡
I
~c ha e~mpez3dQ a selllir UII. rr~o !
iulellso. En pocos tilas, el paisaje I
!t1,"'emente 0(01-131, se ha puesto!
de rig1lfoso invierno, ~Oll las hela. !
das, 105 ,'¡tillOS y 113 nieves. ¡Todo!
ha cilmbi.do en peor! i
Ya 110 esta" en los cerCallOij'
moules lBS ovtjiUlS... ¡jqucllas que,
a la ell~radl:\ del ,-erano, \'cíall6c
ascender, agrupadas, por la pol- :
voricII11 y 1.rlUo~a carl'('Lcra y que, 1
Ial llegar a estas ahuras y rhd!l laorden de romper Olas, ~e diliemi-
lI.ban y di.uibujall en diversai 1
direcciones, acampando unas en !
los llano•. lrepando aIrES por las J
mOlllañas, retozanles, inquiel3.S y I
(ri.scadoral ante. el verde bOlill .
Pastl,roo I su IUSlO~ durante 1
largo liempo, ba:ili casi agolal' las 1
pro\'iliones"que eslos campos PtI- .
dieron orrreerlell. Anduvi"roll 11
•l. rebusca entre malorralrs, riscos i
r preeipicios, pagando algunas con
la vida iU lo~ temeridad. Temie-
ron .1 ¡",'ierno má5 que .1 lobo ... f,
y, rormad•• de nuevo en aprelz-
dos grllpas, gallarda muelM; de
la riqueza pecuaria aragonesa, las:
bellOS vilto marchar carretera 1
abajo, lucia la. llanuras cálidas.¡
Ausenles las ovejita5. In venido!
en su lugar la balldada de ¡¡ves ¡
negras... nes tic mal agüero, Su
pico el amarillo, negro su pluma- 1
je. Se poun en las rocas y en 105 I
campos.· De un cordón de rnollla- J
ñu cruzan a olro. Vuelan raudas, ~
sobre nuestras cOIbezas, desCI'ibien-1
do en el aire cíl'culos yelipscs que I
lerminlln lenz: ndose al suelo COII 1
extremada rapidez, hallada )'3 la ¡
pre~a de sus garras o el silio opür- i
tune pan reposar seguras. La ne-
grura de sus plumas parrce que
adquiere mayor intensidad cuando
en ellas se quiebran 101 rayos del
.01.
Una persona de esal que pro-
nostican el tiempo lin neceaidad 1
de apar.lol r¡.ieol, me ha dicho a
propósito de aquello. pajarracol: I
«Cuando lIS g...ju vienen, cerca'
eSlí la uie-ve•• Yo ignoraba esle 1
,(grismo de l. paremiología regio. 1
nal; pero debe de tener IU r,lOda- ¡
Inenlo serio en l. observación Ilen.
ti, parque, efectivamente. no mu.












Vlgllla genoral 4. 4l!uI101
Se oelebrar¿ (D. m.) la noebe del1 8
al 19 del oorriente .n la Igle.ia del S..
,rada Coruón de J..ú•.
Primer. parte.-A. la. oaee d. la oo·
oh... Espo.ici6n de S. D. Kaje.ta4,
Oraoione. de la noobe, IO'Yitatorio, p,
primer Noetoroo, A lae doo., aaloodo 000
lfoCLorno. A la n••, \erear Nootaroo. Loaj
A. 1.. dOI, Tria.gio. A. laa tr.., Oraoio· ""b
11.. d8 la mahoa, Preparaoi6n para l. mit
Comuoión qu••e dará deauo de l. .nta
Mi.. de Difuntoe. 1 Buena. bteD
Segnada part.e.-A 1.. cuatro, O8· .d.
oio d8 Dif.tltOl, Mi.. -alemne d. 110·
quiem y Proo..ióo de ruponeol.
A. e.ta Vigilia deben aliltir 101 ado·
radoree todOl, aoti'Yoe 1 booorariOl y
le inita • 108 d.nLot de 1.. bendi loo
bimu del Poreatorio.
L. puerta del Templo ..u.ri .bior·
\a toda la noeb•.
- .
IR SE ni LOS OIIIUS...
.aUiYas lEUeAftlSTlCOI
Elt.a t.rde • 1... 5yll~ oe:ebrari
Bora Santa en la ¡" ..ia'de 8'0. Do-
mioco la piadoe. Alooiaoi6o de 1"
Jne'f'ea Euoari8~ieoe.
____H._.~.~_---- -
L. roada pa.a ... Reta ..a loe moS08
rondador•• oumplieron coa una 'Yieja
oa.Lombra: ao IInareo a l. call. 1..
.tegrla. de 101 1.60'1110&01; 'Dt.N bi.D,
.,an:pálidaa 8Ile ...oioDea , pooo VI·
brallt.. 1.. coord.. lile .oe gaiLarru.
No ha, albotoao jo....nil. impera l.
{ormelid.d, que ti••e .tinol d. inMr~
liidombres ute la Ia.erte poaible d.
.er mal... UD .oldado m" eD .1 Ej"·
oito ~ne Ca.rre. eo Atrioa.
No .trib.yü. e'lia.:iDoertidambr",
Di .. oobardta·-qoe .qaf .0 le 000001-
ni ~ao..aola d. patrio. lelllwmieatoa.
KI, .. le miem. oODcienoi. de loa debe·
ru a camplir;J:ulpelio, a l. alta mi·
li'n 'que eD eltOI momenlio.;-.lolemD..
dam..da d. ello. l. m.dre t'aLria.
L. roada paea... No .....y aJ.u.bta- ---- ~-_..~--
de "001', Di roidol IIbid••tM,.i CO·
r",. d'~'YioOi ae riode bome••j. almo·
.enk>.~'Qpremo de.la .pariida, '1 ••
ofreoe a.EtpaDI,••'Yoel'.. aD. 101 aMa·
lios;l'iril. d. la jau. la ja'Ye.'ad;,.a
l'ida.:ElpaDa la. aOlpta-oon d.lor de
madre &oal0-1.••eaa IDH 1.. beU...
--------
Ea e..ióo oelebnda ea. el dla d.
hOYI por ell.a JODta D~reo.ti....... ha
tomado el sooerdo da InVItar por el
prnenHi aonnoio a 101 sefior.. propie·
tlriOI uegnrado8 a qQe toenieodo n.o
oneota el notabltl nmento de 'Yalor de
IU8 t1difioioa cnmo ~oo..o.e.oia del
eooereoimieoto de ml.terialQI y joroa.
t.. naminea .i realmente 1011 tienea
taladOI-en ID .,ard.dero valor. lo apre-
oien a 10 reoto criterio 1 aoHoi'en del
Direotor de la Sooiedad, D. Juan La
Cll!a, ea aomankl equiLa'¡.,o, para qu.









En el número anterior de e.te perio·
dico, .ay nn apartado con doble o~le
de luto, 111 oro. 8n no lado y, eaorlta
fln medio, el combre del Ca,eJlh del
R~gimi~nt.o de Caballe"a Aloántara,
D. Jnilé Mari. Campo, lrigoyen, IIDe
mnnó glorionmante en Monte Arruit.
Despué8 de leer elta e.quela da de·
(onoiOn, en la que 101 amig08 del
muerto annnoiaban ~Qn funeral que,
eomo recDerclo, la bao dedioado... , di-
je para mí: ¡También J.OI, la oiudad
paclfica,orlstiaoa y! 5I'Intimental. b.
p(l.glldo ¡.lU tributo d8 saagre ;, la {ero-
oidaoi riter..a!
De Jaca era utural el inolvidable
Campoy. En elta oiud.d re.iden pa·
rientel lUyos, 101 que. a r.aiz del desaa-
tre de Annoal y del asediO de Monte
Arrait. oomenuron a padeoer la tor-
tora croel de la inoertidumbre, que
aoalO 110 lel prorlujeu menor dolor
que 1'11 fl:lperimelltado ouaodo loa hilos
telegráfiJol, oorurtidol eltOI dialeu
men,ajero({ooerariol, trajeron notí·
oia8 de la trif;tíetroa realidad.
No quiero peollar lo qoe babr' 10·
friJo, en tutOI di.. de dude 1 d.
amari" so.peohee, el core.60 d. ma-
dre, mllterio de dolor, donde tan .i-
'nmeot.e repercuten le. lofrimientol.
ann eóJo imalindol, del querido hijo.
Pero a todol, par;enLee , amico.,
debe lervirlas de ooniaelo la., muerte
abnegada, crilltiaIla, beroioe qna ha
tenido el llOrado Capellán
El b ....hrá .ido. en aquel oampo de
tie.olaol6n , de \riete..., el .n,el
bienheohor qOIl: recogiere lo.: ultimas
,a¡iantoa d8 101 que an la !Anerte le
precedieron. El babr' prodlcado .aa
coa..elol paternal.., filial.l, fr.t.ero.-
les, alU donde 108 que morian elt.ab n
lejoa ... ¡mof l.jo.! de la madre..• , de
101 hljoa ... , de la e.pOIe.. El babr'
udo también el premiador de 108 be·
roilmoe ooultol ea lIoot.e Arruit.
!eointo. béroel ba.rán aooombido
oompletamente i¡DOradol! Clllndo lae
informeoioDlI perlOdiatioae relat.abao
1.. dificol'ade8 que o{reoia la identifi·
cación de 101 cadáverea... yo peDlaba:
¡S& coofonden 101l Guerpo!'. oom. Um-
bl60 1011 allo.lu ae ooufundieroQ en el
lDlilmo valor, llevado al berollmo! La
Patria 00 puede reoompeoear indivi·
dnlmente, porque 108 ienon, taatoe
aoto. herÓlooa. En nombre dI la Pa~
tria. el C.. pellán, ha impoe.to a t040e
uoa oros, mtlior eúD que l. lanreade,
1.. qU8 Han el lIIoerdote ooaodo da la
ab,ol.oi6n. Esta or.. ba oondooido
por lo. o.mil:i01 del trinufo eteroo a
lo. valieote8l01dadosqUll por la Patria
moeneron.
¡l'iagrada y loabht mi.i60 la del Ca-
pellán en 108 oampOI de luerra! .&. el·
t.aM horu, una madre I~ora. '" pero
mnoh!'1l madrel tienen la ..ti.raooión
de que 8 SUI bijos UIl le9 habr'o falta-
do IOil auxiliol "plritual••. A aqtlél1a,
sírvale est oOOlllderfl.oiÓu de orietililtlo
org\lllo y de tuLo oonluelo: Campo,
hll. sido el bienbeobor de Moote Arrnit.
ADEUD.
{lpiniJo cap8Z de paf;ar .por todo 10 qUI
vellga de Due_troa ·rtClnOfl.
B. LelJ.
14 de Noviembre de 1921.
caM 1'1 país ttlldrll que sulrir uua de-
cepción mb, 810 que gane oeda el re·
gimen coa ello,
La. carta del General Silvestre al Al-
to Comisario, que el preeidente del
Congreso no d"jó leer al Sr. Co~pa~yl',
y que 6<' conocIda por Joe penódlcol',
demuelltra que el ~mandao~e gen~ral
de Melilla. dellparecldo, pre"lu pe~lg~08
no ~vihdo' ee 6U naoce harla LelJlu-
rragu,,1 ,esa carta ea lo safi Iltare-
ménte exprl!8i\'a para no carKar toda
la re.poOl':abdidad del ~~sutr6 sobre
la memoria del Gp:lera' ::i¡lve,tre.
La previsióo más elemeotal aconse·
jll.ba ante lo dicbo por el Comandaute
general de ltIelilla que.e 8dopta~en la~
medidaa necesaria.. para opooeTlle a 101
man"jos de .A.bd·el Krim y de &ue Be-
cuace>l y al 00 hacer,te uí cabO supo
ner que DO e••010 el OeDeral ::;¡:ve8tre
el culpable de lo de Abaráo DI de la
deabandada dI' Aonoal y de Igneriben,
que trajo el dellmoronamiento de toda
la labor de dore aftas eo esa Zona de
nuestro protectorado.
Por ~Ila tienen razl~n quiene8.e opa·
Den a que se dl..cuta el proj'ectrJ de re-
compenllotl antes de dilllr.idar~e 188 Cao-
eu d I r1e~"iltre, Ein que ~llo sea pre·
juzgar 101 méritos de quietlCIl lo. bu.-
yan contraído verdllderamente.
Hay uoa rozon de alto orden moral
para que el dpbate .obre lall rerompeo·
llI.ll quedp. 'obordloado al que ahora
tiene lugar y asi opinan lall propias
autoridaóu militares, eu contra, oatu-
ralmentl', del criterIO maoteoldo por el
Sr. Cierva.
Cierto qu" las opeuoiollel que .e. el'
tÁD lh'vando a cabo en laa parte. oneu·
tal y occidental de nueRtra zona de pr~·
tectorado ¡te roali,an con una pencla
qu" habla muy alto eo pró de lall dotl!ll
del Alto Cl)ml8a~lo y General en Jeft';
pero l'SO DO ee razón para querer arrao-
car, ontea de tiempo, al Parlamento,
UOIlS recompeosas con force pe.
Otra {'oelt.iÓn que hoy apalloua • lo
opioión pública el la dt'ouocia por el.
Gobieroo francé. del ""od.., OJtltftdJ
con Espefta.
La COi!a no es para que oo. ponga
mo. 8olemD'8 D1 trhtes Hay un IDes
por delante para ntgociar 8U pr6rroga
y por mucha que sea nDe~trB coove
nieuCla en que ~ta E-e acoerde, maJar
el la de la nación vecina, que sacó de
muiados provecbol de IIU régllDeo co-
mercial con nOlotr08.
Na coovipne. eu asuoto de tel iote-
rés proceder con prl'ClpitaciliDI8 qne
lluelell pagarsfl lut'go cara. y FranCia
busca con la ameoua un reglmeo de
favor por nuestra parl.e a08l... no co-
rre¡;:pondido. •.
El Gobitrno 61'1 propone, legno le di-
jo antMyer oficio89,ml"tlte, publicar ci-
fra8 para que quede delDolltrado qua el
Gllbinete de Parill DO tleoe raz6n y e~a8
cifra! put'llen ilust.rar a nueltra opioióo
Fública acerca tiel pleito,
Es cit'rto que rleben vivir 'D bueoa
armonía FranCIa y E~paña, pero la bue-
oa armuoía bay que entenderla por
igual en los do. pajies, con concesiones
mutuas y 00 procurando una de la,¡
partes qCl':'Iarae con la del león, como
desea Francia.
¿Que acto!! ami.t08oe debemos a
10B francelles pata que n08 ooo ..¡dere-
mos ea el r.MO de pásar po;- sua exi·
genCI8f'?
Fué política constante la del Gobier-
no de ('arís ver el modu d~ mediatlzar-
n08. sahrnc10 ..itmpre al pillO de aspt-
raciooes naoiocalea oueflt.faB y no el
extraño, por tanto, que mlremOIl slem·
pre oou taúto recelo cuaoto venga del
otro lado de 1011 Pirineos.
Nflogocíllr un régiloflo comerzial de
mutua coo\'llnieocia, In; pOllar por lo
qllf.' 108 frsOCl':le- qDtt'rao, DO. E~tumo8
demaflia o altoe para ijomf't"rQO' a de·
terminad811 e:rJgeuclaE!. ouoqul'l 00 fr' lte
eot re ::'olotrol:t detfl:mlDado Rletor de
Impresiones
(Dll MUEITRO JlBO...OTOI.·C01&8&8POIiII ....L)
El debate loiciado en {'I\ Congreso
por el Sr. La:uga llevo. cawino deeltr·
niZIl.:Be Ya 60 dice que PO tata semana
Jl3rJaml'nlari'
j
que darh comienzo Ola·
fians, tSDlpOCO tendrá fio.
Hablarán el Conde de RomaDanes y
Vill81lueva v Alba., Lerroux y ~el­
q11ladNI áivnrez y 6Pguramente alg~~
81 CGO 'Pfvador, 3111éu d. los personlJI-
1108 que tambh~O quieran asolDH&e a lo
del JC¡::~llre de Anona: para DO sacar
nada en limpio a juzgar por las trazaa.
El diacuno MI rresldente del Con-
sejo, tao {'~perado, ~e limitó II un8.or~­
CIÓD, peflilDlf!ta eo el founo y d.e. lllbl-
bioi6o en lo que 8 lal re'I)i,naablhdades
,"I!I refiPle.
Porqne eate S:. Manra tomó una pos-
tura cómoda, pora él oaturalmeate,
qut' CODlli.te cm acurtirse a diario el
polvo de la levita, no nCfptando culpa
alguna. como I;i OC' hubil'ra gob!'rno. o
y no hubie~e dirIgido h.~lIh Octubrfl de
1913 el psrlldo cODPervador y no pre-
sidiera \08 gobiernos de HIl8 y ~9L9,
que intervinieron, como lo. anterlOre".
en 108 Muntos de nuestra lona de pro-
tectorado.
Muy olvidodizllo ('¡¡ltI. opioi6D pública;
pero no tan lo qU~ no 8e acuer\tl!l de
lo del barrancO del Lobo y de la
aprobación de ¡3n reformae milit.&.res d&
Cirr\·a. qu!' impu40 el Sr. Manra des-
de 6U alto _itia\ dI' Presidpnte del 00-
bierlJo de 1l0tabilidarll''iI, rtformu dic·
tadU8 al tlctYal Ministro de la Guerra
por llloS JUllt89 dE> dtfenll&.
Nn, el tiro Mama 00 llUed& iobibin~,
annqup qUlt'ra, en todo lo actuado en
lo. política eepnllola de 36 ati(jl a{'~ .. Si
a 10B políticos alcaozan resp 'oublhda-
de" pur pu gt'st,en ¿ca::: qué. dE'r~cbo
preter:de que 00 se 18 tXlja la que le
corre¡..pooda?
PE'ro h~y mís El discurilo del8tñor
Afnura t<l impropio de quien tiene a 80
cargo In direccI6n del Gobierno. DCide
lB (·abecera del banco uul DO pued~, co
debe llevarse la depresiOn al e¡::píritn
público preci.:amente ec los mom~ntCIl
en qul" el paiti uta retl.lizaodo actos pa-
trtÓllcr·. que admira el muodo.
Ouando 00 I!ft tif'oe confiaolB en uno
mismo o 00 ti pueblo que 8e rig't', no
~e pueje pE'fmaoec~r ni un iOllaote
mb ~o ~I primer pue-to.
Siivels, qu!' era otro pe.imilta, creJo
l!ltl~ prestaba uo ller\"'it'IO a su psi. reti-
rándose a h vida privada. ¿3t"r4 lo di-
cho por el ~r Maura el prOlogo de una
actitud .liIml'jantft?
Con un di cur~o mb por el "Rtilo,
de agravio para quienf'sle pr~stao apo
yo, 6l'rá mu, dIfiCil que el :::!r. 9ánchez
Guerra, el CO!lde de Bngallnl iogren
coutE\ner a 10l! conservadores.
Lo hecho aC&6O tenga atenuación
d,!!de los eacañoll de diputado; pero
noocs d('flde ('1 baoco del GoblerDo.
Rl Hr Cierva, que aprovecha cual·
qlli>'r oCfl!li6n para IlU~ fine9, "provecbó
pi discur¡;o d~l Sr. Maura para poneren
evi¡jcnoi~ el prllimiflmo del prel;¡dente
del ('onsejo con lIU optimll3mo; ptro re-
~ult8 (¡lIO oOU tl:lles tororOl! cootradlC-
torJfl~ bu~la abou 00 l;olo 00 8e pu~o
(ll (llar l1\ldl\ qUt1 ~(' re\acjone 000 lal!
cau<nll del elellastre dt' Julio y ello dA
oca' i6n r re. flut> la I'xtreID3 izquierda
rl'BliN C:l((¡Ollñlll> tI'" ut'rroturoo eo la
prOfna Oam~la 'j .e cJli'cutll h3t>ta Jo
l1)¡\1l alto, Sin que la indignadón Me del-
borde.
No HIQ¡>m.1S!l1 loa n,·eíl poiíticos que
hn'J d" intt"rve.ui' h'~raráu Ó 06 levao-
tar III .j 1¡¡ltl'. N'l8 tNDl"ll('llque no de~­
pUl'!, 'l~ J.II ,~nf~rp.,<;i,,'· re.uvadas que
con ~J10d Ll,a~o el Sr. Maura. y ea ese
DESDE MADRID
•
Inmenso surlido de géneros
de Invierno. Casa exclusiva en
vandas de Sport y Jerseys in-
g1escs.
ARTI<:ULO-i '-'lIJ.\h.
ReprC"·llt.lnll J T~'u<; J
rol de \13 ,r1¡J.
() (,... , ( 111 ''i
;1.: \ rCt>
babitant•• , nllO' d. lo qo. rob.ron (h
10& pilebloí< Crllltu.nol'l: rUe'da~ ,1(' roÁ
qQl011ll. die' OI'~ .. r, ."p"r" .. d. n10llr , I~­
tal! de cou'I'rv" •. "t'¡"".
DIOt.nh dfl 8Irt'lt'¡·1f ¡ru,pt,,>·j ,h' /J\
bli'rai, rlldnot~·t' '" Imlublf'll< ¡,UII m
rOl<, '1" ...... 1] mOlll..O."·' (1.. lil' ti t< , .. -
oia- D 1Ii- ttl1l n,,1O b ti· b n 1 II
'r~',. I'U.(DIg'''' ~1l1 qllt' ~ ..... f' pu 11 'l'"...
Segnimol' l<uh.", ... d". E·r .. ro .... ~ TI 'n ..
mf<f1er.ti. OllUl'~ T''f~'' al " .. /le ,t lhrr m
1;.1 qll" r.l,I·&.o 1"" .ltur.." 1.. ),('1 tt Y
T r¡r¡ .. t. f'gfetma,¡ ••• Jo I"jo~.
Y.. x:,Il,·Ó .. I t .. éqr fJ 1'1 d ..~.rro·
110 l~ .. ¡,. r .. 'óu E h,", hielo e. oc,.-
b ~ .... t.bl.l'l' hl " . jI" o In
V.. w,.¡; I '" "10:1['·· '¡"Dtlr;¡¡r ~,)br" ••
c"l'lml'~ JlIIl g'tGHal S.. r'ju·j.....
O lllpa llnl lltt.naOlÓr. j.lr. '¡.. tnllUI.t..
y pUl'lde blte.roo" l.J.j ...,. P..rol" l,;olnm-
n.. alloi&Drle .in titube.r.
Vémo. ~Óali~ b.jll.ll. a 101' prim.. roll
b"'rido8. El Alferpl ~Uglllrl, f'l cap"ÁII
For~ell..
El a.t.aqol"l I IR bI'YII[,"h qn", ti, II ~ .._
fiete alg Ilo qll" "'0 • t mó J.la· tl' fué
elXlooiQll .. n~f', Nr, 11'" ,lIdll 11>' y, r í ílJ-
p~tu de ""~ ri ..1 T~r"J(;. qlJfl ll~v I,¡¡
8udlUido uf'.,i. 1... ['Iueo dl!' !~ [IJar'¡ l!".
E.t1)8 'hlrópl j,o" ."Iti. jOil .C'n e') t>l. f-
flll varte .rK"ltt'n,·" Y eubll.OO- S .. h· l'
('Ubl·rtfl dI" glt,nll
A 1\1.1 (·t"U ya 111" ~lIbe 1111" DO 1' .. 1 U
,t", ~ut)lr d. ('"ut'" V ~.'gll' II f-l r.-
allllO pvr d-r.ri. '11 nlOID • B r -J<' .'r
álglll.O j<. l'a 11" '1""1 .. r, r Z.~l?'-'
p.. r. prPI'rJ,r flll'g a 1.. "lI.U b·.. d
p"blS lO d B "ar., f'U ~I qU" Ul!
10",dabllu mOtl,lores. 8 .. 1,.11 "lO ua ro,-
m.. 'J'O bnir a ir-nh z8ncl.d.1l p,·r lo
""CO" .. o fuCa P..r.¡ lo", moro!! qfl'" o·,




Le ví",p"ra. d .. l. tom. ¡JI" Tazud.
el gaaeral C3v"I~"'.tt_ onn liD cUllrt.i
"O tll que tiRllfll el eond tI .. Agmh.r d..
lDe,tulla!'!, ~yu>1l1n~9 del ITdllrtul."du
baroD de (Jll.u·Dllvahllo t pernoctÓ en
S~gangan.
Al apr xim8r~t> " "SI'" ('.mpam~oto,
ello ouyo Ol¡>utel dOl c.. bOl ll~d., !'aH 1~~­
truí·10 Dor 101 E'U_l1llJ1:", ..... ti j. ~, gP-
neral Salljurjo POU UllA lu.oll.aolóu IIlhl
Yf:ntal1 ..." el oomllndaot.. R.. o .. rll.! d"
Mfllllla filé !t p8qu ...do.
-¡Bab!-d1jn, "'gul.udl adelaote,-
E~t(l, ",610 df'mu~.tfll la lLect"8lJa dtf
Ja openmóo.
¡';U pfe,·tt>, 111 dia 1I1guler,tl'l ele la to-
ma de Tllzurta, ce'"¡¡rOU Ir!ll <paOOll".
DurMlttl UI ml.m. BOl"he hubo ,,1-
gUUC8 ~lr08 al~J ..d('I. U.·UICtUltl tuvo
que ellVllor une pt\t.rnlJllo p~rtlo qul'l le
dejaran dormir I,.fIl.llqUllo, ll'lqulln
Uualo' boras
E~te. VI'I\ Re babia guardado re~erv...
80Lre el m(¡vlmit>oto de IIll! ooltltor::8".
Algúo corrt'lIiJ,"nslll tuvo qUA Iludar el
CIUDIUO dNf vece!'!, bs. te. liar o u l. oo·
¡umua Salljllrj '. qUB t:, ~lfOmprtl 1" qn.,
titue mi", !tfr, a 1"11_
Soh.mo~ 11 pié b·.tltllo l'erc:ll de Atla·
\flU, bajo un tiol ar'1I«ut"'. que 'J-vuoln-
ye por r!ll1gar la Di~bJ8 qU6 HI prl1lf-u-
IÓ al amllJpcer .
A m&dlll. ladera nos tUlDb.. mo. p.ra
dfl.oeU8&r, co~a quol 00 poe,tlOl) h"l'l'If
lo. solda,IOll. ¡V.. Yll ulla ¡Iloh:d"l K"
I'eor qUfll1l. ,lel R.v"'lIt6n, l"U La GrI.u-
jl\. Dl'i<te loltl Vem,1I1 I'órno IW, j··UdMU
bll('l. L& E!<ponjb la l'l'lll(D.L.a ~Ilujuri
y blLel. 1\u:II.11/o lEo .11' B··r"[I~n r.
S.,Ull1111" (100 lnt~lé- la ~l1bl\11i fin-
t,a't.l'-ti LJ'lr aquel!{,~ rl"~'(l~ rl ... ltl lrorO-
ll ..dft 11gl'r¡>,.Pbr el" U1 .• tlr .. '101' !tI
mulo.. "1J"U"t,trt'U fOIl Ir. V "IOr '11 ('''~­
oo. Pllt' 1111"U, ¡ ,(f' 'q {> k~l j !
Aqlli huhlt-r.1,¡ J:I h f ,t 11
IlOUll tlhl- 1'. '. 1 1" j 11 q ,.
oi!",. ¡.. n. tlnj "11 j. t"" It. ,
1111:11,' Ter. 8 ¡e ~I H l·
l' .. rD('~, r. t" a L< U -r
Alaj·,.,¡ ,¡;t.,· 1, ...... ··d ~.; 1-
g .. n, lfembrll.d,., d b.a 'l'.~ U ·t !J,
ElOta, ""·IJf< <1. UI d D,u bao fo¡¡11
d trllz~i~'I(r .1'. r¡;
dau ..u 1I.1gul.la~ .0......1l.1<.u..o. ¡'''H ......
-
Con aei.tenoia de la 'Elcoión da Ado-
radoreS llooctorn"a, ayer •• le a'imlDi!l:-
tró el Santo Vlátioo al r<'spetable fu·
m.céntico D Pio aans agrando en
la enfermedad q\le bao· oaOi dial le
retiene en oama. Haoemol Vl"tOIl pOI
qoe 010. le oonoeda pronta mejorio.
D¡ceo de 811elo", que .. j ••&ll.r por
el pedilo de oo.d,.., .... a aer .oy
importa.t. 1 n.~r&ordin.rilt. Ja ooneu·
rreDoia de alnado!l a 1\1,0 feria .. d. San
Andre., UDa de la, mi. importante. de
l. pro...incia.
Rearetló .yer de Madrid, au.tro
lltmo. Sr. Ob••po. Bien ...enido,
ED kadrid ba. fallecido, a 101 65
lIfios de edad) dofta '&R:Uatln. Cróll Cua·
dad de B,l1eatlrol. Teroiaria fr"UOIi-
cana. m.drfl polhie. de nueatro boen
amigo D. Pedro Jo•• Asntr, tUDcioJJa-
rio de 1.. Compañí .. del Nort~(D. E. P.)
n..1i.bdou e.te. dina'~ oonOIH!-
tr.C1óu de nol:lta8 en 'UI .r.ODll8 eo-
rrelpondiente., han _al.do P'" la d..
HDellca lo. mo.oll de eite partido, a
qoiene. corrll.pond~ lllllrvir en lilu.
Por jatorme. que hll pl1bli(:ado lfl
prensa Temo' que f'O HU'.l"Cft 00 hay
de.\iao ninguno pan cu.rpos da 111.
gU&tlllCióu de Jaca.
Prt.ididol por el culto pablhus'. y
arqueólor:o O, Rioardo d.1 Arco,.e h...o
oOllotltitnido en••,oolación 101 pariodle-
t•• de Buellc., a qll.ienell con ene mo-
tivo enviámode. fraternaluludo con
Dllastro de~.o de que obtlngan tod,¡.
101 blDeliolO' y bl.Il •• t.r que paeelell
rl.,i nru de l!IO "oclación.
Tr.. d.lo1 frioe iutealo, de la pa...-
d. UlDlInl, iuicío.e un p.fiod. de lIfl-
vi a, con más .u ....e. y bllnianas tamo
per.tura, El den.o uublado que ou,
bre el borizonte permite pre"lgiu qol'l
dillrntarelDoa del belliefkio del agua
por la que olamaD uuelll\ro. agrienlto-
re. '1 1.. indoltnu que reolben IU
10 fnerla del caudal de lo. riGI,
ooodicionea excellntee'. Que ooneedll a
eua hermano.. atrilllalado., mn) 11.081-
peoial a D. .Ramón Prado, nuestro






Víotima d. enfermedad traidora ad·
tairid8 en 1u io.hólpitu tierrae atrio
~OI8, a 0010 Ejéroito de op.raeioDes
~.'neo.o{al ,f&ato.l batalló" 81pedi
~O...rio ~e Oalioie, el dí. 10 últi.o
~IIIl'lió en el .o,pital OÓm.. Jordana,
j~ MeliU.....1 apreoi.bl. jO't'eG d. elta I
~nd.d Alfonso Prado. La luetU h.!
llt.bat.do • J.oa DO nu6't'O bijo, una 1
t~n....id.. lDay _"imable 1 próoila. 1
~rculó l. notioia illfa.olt.,.l prinoi- ¡
~o 1011 algaaa iaoenidombre, oon se-¡
!llridad de,puN¡ dejalldo ell t.odol lm-
¡re.ión peno.', poe. oooy.b.....U.nlO ¡
n general...impatiu por In oaráe-,
otf bondadOto y afable, Dios babrá ¡
" premiado.. "ida laborio_a 1 .Ila 1
Los elementol qne integran la Capi-
h de la Oatedral 1 la Banda maDi, 1-
pll d•••ta ciodad, o.lebrarán el di.
~I l. feeti ... idad de Santa Ceoilia. oon
n.a aolemue mi... a la. die. '1 media
lO 1. igle.ia di San~o Domingo.
eanoiOnN de Inl bijol, jhenel. naoi-
al 'o al oor...ón, oon df•• d. aloria 1
ji ro.urgir.
Fr'.1oiaoo Quintilla noa D.a obuqoia·
do con un ejamplarda 10 última obrita
lLo_ Cantarel dela gOlrr. 1 del.mor.
IOIb!ea..ente dedioado. En un lindo
lilm¡~e ba coleooionado 011 plftado de
uctarel
J
mnJlin108 e in.piradol, que
,:blendráo 101 honore.. de la populari-
hd. Alradeoemol el eCTio.
Coiooidiendo el dr. ~7 OOD dOlDillgo
ji adTiento, la Oomloidad de Padrel
ilnol.pio.
1
ba tralladado al domingo
~róJ.imo 101 festljOI orglniaadOI en
boor de Sao Jalé de Cala..ns.
Sa ban 4ilpnelto 1.. liluientel .6.el-...
El libado, a laa 4 1 lI1edia, rOBario
"atve, oantada por loa oifto•. A con·
lIonaoión diaparo de bomba., cobet..
traoa en el patio del oolegio; pro-
liOOoiooel laminol", eXOIUSly.meot.e
"raDiftOll.
.El domiogo, al•• 8, mi.a de Como·
ióll general; • 111I 9 Y media Mi.. '0-
Aalne, 000. adoución de l. Reli::¡oHl.










































S E nDde una Novill. de id me.es,propia p.r. reorio. Dirigirle a 1.
CI...J, mparo. -JACA.
SE VEN DE ODa h.rmo. mML de
eomedor, oolor caoba. Echegara,. 12,
'lgaDdo.
Sup8Ffosfat1r~
DI!: LA ACUDI'l'ADA OA8"-'
PISO AIIUEBLADO.-S. olqoil.
QIlO all buenlS oonJioioou. Oiri,irll
a elta impnotl.
V¡SlTE para na compras 1& CUI
8ret;o.. y Catt:1po
Grudl. uilte1l.0iu
S I VEliD&N 00 onj.. a 6O'p...La.oaben. Dirigir•• a Gre,orio bll'
meeM eo ArrM.
tntimll 1l01'td&del
S E ALQUILA DD looal propio p.r.tieDd. en 1I oalle del OarmeD, ná·
mero 5. En la milmaohaa iDtormar40.
EN lPli:S la h••octad.ouJ'''ri-
oa de ,elo. Se aervi,h ~oda 01... da
pedidol!l daDdo .,.ilo .. Joa.qO{D j,r~ro
eo Orol.
IiSTun DIi CARBON.-S...ade
Olla llemillueva, ID boeo.. lO.dioiO.
JUII. RUÓIl an elta. imprep~.
•
Duras a parra ,uda
EIl giDlán nllocio dal mOlido pD"
da obtener.. e•• b.DeDejo ." qDI coa
.10.0 del CEBO .ANIMAL) lO Jo, aoi-
mal•• domée~ioo•.. Ro al gaoado da c.r.
di, au tUo da CEBO ANUIAL dlja,
m's dI on daro diario da IMlllloio por
a.ploio d. UD 01". Prenkl Se har' un
d.moltración públiea.o ...tia. capi.
tal_, de que 00 killl de CEBO ANI-
MAL poade prodooir m.....de do. d.roa
diariol ea OD mel. J:lltiéDda.e lI¡ea
que e.te baoa!oio al lob,••l q•• riD-
dau otra. uimal.. qUI DO tOmea OE
DO ÁNUIAL.
J'. VIOEN.-Fábrioa de CEBO ANI.
MAL, Hue.ea.
(f'ra~c"'.)
SI!: VENDE BOLAIfEN~Il"CN IL
COIIPelD
Ea. "181.'0 "' JAOA ~
-- --
Inmenso surtido en gé-
neros nacioniles y ex-






blecido en las Afueras de San
Pedro, drmde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrien tes.
Si precisa adquirir: Tejidos en lana, seda, hilo y aJgodón. MAlh.
tas para cama en lana y en algodón. Mantas para viaje. Tapabo~
cas, Bufandas, Mantones, Chales, Chalecos, Géneros ,derifunto,
Confecciones en general yotros articulas, puede adqtaMirJos en




tOH Ctllle.! ru.s EN mm T1U!1OU
En Jaca todos los domingo.s.
Plaza de la Constitución (Por-
chei), 3. segundo.
El JunR en Bieleas.
e BRETOS y CAMPO.





CoIltUita: 9 a 12 '13 a 6
Clínica Dent:al
-----_.






&1 dia ~O de Octubre, desapareció del
(erial DIl buey de 6 a 6 aflo~, moric;).
Se suplica a la p.rlODa qua 10 haya re·
ccgido. pue nilO. J ..vie, Payó, ID
An.ó. quien gratIficar'.
~"-~~="F~










delo. en Gerseys y
nora y niña.
Bufandas y géneros














~ De piel. De pa-
~
ño. Con piso de
goma. Surtido
general en
TURRA.U y EESOÓS Echegaray, 1> (CASAUgGAZlI)!)
-'> al1<:o Zaragozano. IElIIRROZI
nIIIOSI[limS D~m UNA mm HAsn jO.~~O PR~Em









Don Rafael Mengual, Mayor, 2
delos para CabaII~ro
y Niño. '" 9
Todo comprador antes de hacer sus compras, debe visitar es-





Su!'tido exLen~o Ultimos modelos
-
